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PENGUJIAN PENINGKATAN KUALITAS DETEKTOR FITUR DALAM 




 Tugas utama yang dilaksanakan pada praktek kerja magang adalah 
melakukan pengujian terhadap kualitas detektor fitur pada citra wajah. Pengujian 
tersebut berkaitan erat dengan efek iluminasi pada kualitas detektor fitur dalam 
mendeteksi keypoints pada citra wajah. Hal ini menjadi penting untuk menentukan 
nilai penerangan terbaik pada detektor fitur yang akan digunakan dalam 
merekonstruksi model 3D dari gambar 2D pada citra wajah. Variasi iluminasi 
merupakan salah satu masalah terbesar yang ditemukan dalam sistem pengenalan 
wajah karena dapat menyebabkan pengaruh yang lebih besar dari pada fitur fisik 
yang terdeteksi. Penelitian sebelumnya tentang pengenalan wajah 3D memberi tahu 
tentang sistem yang tidak dapat digunakan di luar ruangan karena pengaruh 
iluminasi yang berlebihan. Untuk mengatasinya, efek iluminasi dibatasi dengan 
menetapkan threshold (koefisien) tertentu pada algoritma Discrete Cosine 
Transform (DCT). Algoritma Contrast-limited adaptive histogram equalization 
(CLAHE) juga diterapkan untuk meningkatkan kualitas kontras pada citra. 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil F-score meningkat secara signifikan 
dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini telah 
meningkatkan kualitas pengulangan detektor fitur. 
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